






































































































































































































































































　たとえば，図書館の例をみてみると，人口 ₆ 万人以上 ₈万人未満の自
治体104市における図書館の総数は246館であり， ₁市あたり平均 ₂館で




































































































































































































































合併に関するもの 18 12 3 3









































































































































































































































































































































































































































































































2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2025年 2040年
南アルプス市 72,635 72,176 71,173 69,750 68,027 65,965 63,600 96.0 87.6
丹 波 市 67,757 64,492 61,213 57,867 54,572 51,262 47,920 85.4 70.7
三 豊 市 68,512 65,329 61,984 58,521 55,084 51,652 48,131 85.4 70.3
習 志 野 市 164,530 167,331 167,702 166,376 163,813 160,378 156,363 101.1 95.0
笛 吹 市 70,529 68,811 66,731 64,258 61,498 58,503 55,318 91.1 78.4
坂 井 市 91,900 90,433 88,416 85,913 83,099 79,973 76,544 93.5 83.3
（全国の人口は千人）













































































































































































































































東洋大学 PPP 研究センター編著（2013）『公民連携白書2013～2014 省インフラ』時
事通信社
東洋大学 PPP 研究センター監修（2014）『公共インフラ再生戦略　PPP ／ PFI 徹底ガ
イド』日本経済新聞出版社

































　　　http://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html （2015年 ₁ 月12日閲覧）
総務省「公共施設等総合管理計画」
　　　http://www.soumu.go.jp/main_content/000287574.pdf （2015年 ₁ 月12日閲覧）
総務省「自治財政局」
　　　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/index.html （2015年 ₁ 月12日閲覧）
総務省「第30次地方制度調査会第 ₁ 回専門小委員会」
　　　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chihou_seido/singi/02gyosei01_03000053.
html （2015年 ₁ 月12日閲覧）
総務省「地方行財政検討会議」
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